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Abstract 
PT. Sukasari Mitra Mandiri is a sales company to seller products such as soy sauce, syrup, and vinegar. 
Lack of maintenance and not using a CRUD  functions and updates, involve the website from PT. 
Sukasari can not be used optimally. This research applies CodeIgniter technology to building application 
of sales promotion media of PT. Sukasari Mitra Mandiri. The purpose using of this technology, it could 
be minimize making of code programs, so making information system aplications of sales can be 
completed quickly and make the code programs structure looks neat. Throught of this research is sales 
promotion media application at PT. Sukasari could be updated the products by adding functions of insert, 
update, delete, and web view looks be better and interesting. 
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Abstrak 
PT. Sukasari Mitra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang yang 
menjual produk seperti kecap, saus, sirup, dan cuka.  Kurangnya pemeliharaan dan tidak adanya fungsi 
CRUD dan pembaharuan, membuat web PT.  Sukasari tidak dapat digunakan secara maksimal.  
Penelitian ini menerapkan teknologi codeigniter untuk membangun aplikasi media promosi penjualan PT. 
Sukasari Mitra Mandiri.  Tujuan penggunaan teknologi ini dapat meminimalkan pembuatan kode, 
sehingga pembuatan aplikasi sistem informasi penjualan dapat selesai dengan cepat dan struktur kode 
terlihat rapi. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi media promosi penjualan pada PT. Sukasari dapat 
memperbaharui produk dengan ditambahkan fungsi insert, update, delete, dan membuat tampilan web 
menjadi lebih baik dan menarik. 
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